

















































fenómenos	 que	 adquirió	 mayor	 intensidad	 en	 los	 ochenta,	 como	 consecuencia	 del	 conflicto	
armado	interno,	lo	que	generó		ocupaciones	de	fundos	para	vivienda	y	la	formación	de	barrios	en	




















































cambios	 generados	 por	 el	 proceso	 de	 globalización	 que	 se	 vislumbra	 especialmente	 en	 la	



























































juegan	 un	 papel	 importante	 las	 percepciones	 y	 los	 imaginarios	 que	 elaboran	 los	 ciudadanos	
 

































































































































	 1961	 1972	 1981	 1993	
Total	 69,779	 97,166	 128,813	 171,581	
Urbana	 27,	647	(40%)	 48,100	(49%)	 74,551(58%)	 119,616	(70%)	
































lización	de	 los	 comportamientos	 y	 actitudes,	 expresados	 en	 el	 recrudecimiento	 de	 fenómenos	























































































































[...]	Siempre	 había	 abusivos	 (faiticitos)	 que	 a	 los	 “chibolos”	 nos	 pegaban	 en	 el	
colegio	 o	 las	 fiestas	 organizadas	 en	 las	 discotecas.	 Nos	 quitaban	 nuestras	



























































las	 mujeres…	 cuando	 viene	 el	 serenazgo	 es	 desalojado	 por	 los	 pandilleros	 a	



















































[...]	 Los	 lugares	 peligrosos	 son	 las	 intersecciones	 del	 Jr.	 Asamblea	 y	 Mariscal	
Cáceres.	[...]	Con	mi	novio	caminamos	hacia	el	parque	después	de	asistir	a	la	disco,	
un	poco	ebrios.	La	calle	estaba	silenciosa,	era	más	o	menos	una	de	la	mañana.	En	



















































































fenómenos	 que	 adquirió	 mayor	 intensidad	 en	 los	 ochenta,	 como	 consecuencia	 del	 conflicto	
armado	interno,	lo	que	generó		ocupaciones	de	fundos	para	vivienda	y	la	formación	de	barrios	en	






inseguridad,	 que	 adquirió	 auge	 en	 la	 década	 del	 noventa.	 Las	 pandillas	 juveniles	 fueron	
identificadas	 como	 los	 actores	 territoriales	 que	 más	 marcaron	 los	 territorios	 del	 miedo	 y	 la	
inseguridad	en	la	dimensión	barrial	y	comunal	del	distrito	de	Ayacucho.	Seguido	en	importancia	
por	 la	 delincuencia	 común	 emergente,	 alcohólicos	 y	 drogadictos,	 cuya	 escala	 territorial	 es	
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